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dorong bank untuk memiliki
cadangan kas bagi tran-
saksi penarikan dan dana
kas tersebut bukanlah
seluruh porsi tabungan,
karena terhadap dana kas
yang diterima, maka bank
harus memberikan imbalan
berupa sukubunga. Se-
bagian dana yang lain di-
investasikan dengan suku-
bunga yang lebih tinggi dari
sukubunga dana, sehingga
operasionalnya sehari-hari. Hal
ini dapat dicontohkan seperti
berikut.
Investor (konsumen) yang
menyimpan dananya da-
lam bentuk tabungan me-
miliki hak untuk mendapat-
kan/menarik kembali dana-
nya secara harian, bahkan
dengan tersedianya mesin
ATM dapat dilakukan tiap
waktu tanpa memperhati-
kan hari libur. Hal ini men-
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PENDAHULUAN
Bank merupakan suatu lem-
baga intermediasi antara pihak
yang memiliki dana lebih (in-
vestor) akan menyimpan dana-
nya dengan pihak yang keku-
rangan dana tetapi memiliki
proyek yang baik untuk di-
biayai (debitur). Dalam ope-
rasional sehari-hari bank harus
menyediakan dana tunailkas
untuk kedua kebutuhan ter-
sebut dan juga kebutuhan
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Uquidity is of critical importance to companies in the banking services sector. Most failures of financial
intermediaries have occured in large part due to insufficient liquidity resulting from adverse circumstances.
Goldman Sachs has in piace a comprehensive set of liquidity and funding policies that are intended to
maintain significant flexibility to address specific and broader industry or market liquidity events.
In asset liabilities mal1agement or liquidity management, liquidity risk is managed through the maturity profile
of bank's funding base such that they should be able to liquidate assets prior to bank's liabilities coming due,
even in prolonged or severe liquidity stress.
A liquidity problem in banking may have implications on the entire banking system, so an analysis of liquidity
management cannot be limited, but it must examine how the liquitdity requierements can develop in various
scenario. The scenario is defined in two different periode; short term (basic surplus), or long term (liquidity
ratio, liquidity index and loan to deposit ratio). Estimation of the liquidity position shail be performed by
calculating the liquid(ty mismatch according to repayment period and the ratio of the liquid assets to liabilities
for a repayment period.
Applying liquidity management, a bank must have adequate information systems for measuring, monitoring,
controlling and reporting liquidity risk on a timely basis.
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